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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work analyzes how affect reconciling politics of work and family to happiness 
and job satisfaction of people. This has been used data from the Survey of Quality of life at 
work for the years 2001-2004. The results show that be willing to have a holiday and free 
social services and education increase, respectively, the degree of happiness and 
satisfaction at work on Generation X and Generation Y. Also, the social service childcare 
increases the level of happiness of the members of Generation X. The practices are an 
important aid to the reconciliation of families, but companies also can help the families 
having a good organizational culture      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo analiza cómo afectan las políticas de conciliación de la vida laboral y 
familiar a la felicidad y a la satisfacción en el trabajo de las personas. Para ello se han 
utilizado datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo para los años 2001 a 2004. 
Los resultados muestran que tener la disposición de tener un día de fiesta y gratis y el 
servicio social de formación incrementan, respectivamente, el grado de felicidad y de 
satisfacción en el trabajo en la Generación X y en la Generación Y. Asimismo, el servicio 
social de guarderías aumenta el nivel de felicidad de los miembros de la Generación X. Las 
prácticas son una ayuda importante para la conciliación de las familias, pero para conseguir 
tal objetivo se necesita que las empresas tengan una buena cultura organizativa. 
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Cambio sociodemográfico; Generación X e Y; Políticas de conciliación; Felicidad; 
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